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Téma: Rozvoj a úroveň raketových sportů v Libereckém kraji 
  
Cílem bakalářské práce je určit stav rozvoje raketových sportů v Libereckém kraji a 
zjistit úroveň tenisu, badmintonu, stolního tenisu a squashe. 
Dosažená úroveň byla zjištěna pomocí současného systému rozdělení soutěží v ČR 
v raketových sportech a analýzou jednotlivých soutěží v tenise, badmintonu, squashi a 
stolním tenise od žáků, až po dospělé v Libereckém kraji. Úroveň byla prezentována 
nejlepšími dosaženými výsledky za rok 2011 u jednotlivců v celorepublikovém měřítku. 
Nejlepší v raketových sportech z Libereckého kraje je extraligový tenista Tomáš Vögeli, 
který se umístil na 11. místě v ČR. Výsledky byly následně srovnané s nejlepšími výsledky 
jednotlivců z Pardubického kraje. Nejvyšší soutěž v raketových sportech hrají pouze dva 
oddíly, Liberecký tenisový klub a badmintonový klub VSK Slávia TU Liberec. Oddíly ve 
squashi a stolním tenise hrají pouze druhou nejvyšší soutěž, a to 1. ligu. Ostatní kluby 
v raketových sportech v Libereckém kraji hrají nižší krajské, nebo okresní soutěže. 
Finanční zajištění klubů bylo provedeno pomocí zjištění příjmů a výdajů raketových sportů 
v Libereckém kraji, kde největší část tvoří členské a oddílové příspěvky. 
Podle všech nedostatků, které byly při práci zjištěné v tenise, badmintonu, squashi a 
stolním tenise v Libereckém kraji jsme stanovili hlavní doporučení: vytvoření oddílu 
mládeže ve squashi, rozdělení severočeského tenisového svazu na dva kraje a zvýšení 
počtu mládežnických oddílu v raketových sportech. Praktická doporučení by 
mohly pomoci ke zvýšení úrovně a k dalšímu rozvoji jednotlivých raketových sportů v 
Libereckém kraji. 
 
Klíčová slova: tenis, badminton, stolní tenis, squash, rozvoj, úroveň.
Annotation  
 
Topic: Development and level of racquet sports for the region of Liberec 
 
The aim of my work is to determine the status of development the racquet sports in 
the region of Liberec and find out level of tennis, badminton, table tennis and squash. 
The reached level was found out by the present system of competitions dividing in 
the Czech Republic in racquet sports and by analysis of individual competitions in tennis, 
badminton, squash and table tennis from students, up to adults, in the region of Liberec. 
The level was presented by the best reached results over the year 2011 at individuals in 
nation-wide measure. The best in racquet sports from the region of Liberec is an extra 
league tennis player Tomáš Vögeli, which was placed at 11th position. The results were 
subsequently compared with the best results of individuals from the region of Pardubice. 
The highest competition in racquet sports play only two clubs, tennis club in Liberec and 
badminton club VSK Slávia TU Liberec. The clubs in squash and table tennis play only the 
second highest competition, and that is the first league. The other clubs in racquet sports in 
the region of Liberec play lower regional or district competitions. Financial securing was 
made by finding out insomes and expenses of racquet sports in the region of Liberec, 
where the biggest part constitute members and clubs contibutions. 
According to all deficiencies, which were found out during my work in tennis, 
badminton, squash and table tennis in the region of Liberec we determined the main 
recommendation: creation a club of young people in badminton, separate the union in 
tennis of north Bohemia into two regions and increase the number of young people clubs in 
racquet sports. Practical recommendation could help to increase the level and help the next 
development of individual racquet sports in the region of Liberec in nation-wide measure 
 
Key words: tennis, badminton, table tennis, squash, development, level. 
Seznam použitých zkratek 
ČAST -  Česká asociace stolního tenisu 
ČASQ - Česká asociace squashe 
ČBAS - Český badmintonový svaz 
ČTS - Český tenisový svaz 
ITF -  Mezinárodní tenisová federace  
ITTF - Mezinárodní federace stolního tenisu  
LTK - Liberecký tenisový klub 
MU - Masarykova univerzita 
SKST - Sportovní klub stolního tenisu 
TK - Tenisový klub  
TU - Technická univerzita 
TJ - Tělovýchovná jednota 
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1 Úvod 
 
Raketové sporty se stávají v dnešní době stále populárnějšími. Podle mého názoru 
za to může i fakt, že žijeme v uspěchané době, plné vytížených lidí na maximum, pro které 
je každá minuta drahocenná. Je to doba, kde není možnost se dvakrát, nebo alespoň jednou 
sejít s určitým množstvím lidí a zahrát kolektivní sport, například volejbal nebo fotbal. Je 
mnohem obtížnější dát dohromady 10 lidí na kolektivní sport, než si najít jednoho 
spoluhráče na raketový sport. I toto je podle mě jeden z důvodů, proč se stávají raketové 
sporty populárnějšími. Jasným důkazem toho jsou média, např. tenis je ideálním příkladem 
populárního sportu, a proč? Odpovědí jsou peníze. Když se podíváme na finanční odměny 
z turnaje Australian Open z letošního roku které dosahovali rekordní částky 25 milionů 
amerických dolarů, tak je to opravdu důležitý faktor, nejenom pro hráče, ale myslím si, že i 
pro všechny rodiče, co chtějí mít doma nového Tomáše Berdycha. S tím jsou spojené i 
reklamy, přenosy v  televizích atd. O popularitě těchto raketových sportů nejenom u nás, 
ale i ve světě hovoří i fakt, že kromě squashe jsou tyto sporty na Olympijských hrách, a já 
věřím, že squash se k nim zanedlouho přidá. 
 Raketové sporty jsou pro mě jako sportovce číslo jedna. Jsem bývalým závodním 
hráčem tenisu, aktuálně trenérem tenisové mládeže v Liberci a aktivním účastníkem 
racketlonu. Racketlon je celorepubliková soutěž, kde se soutěží právě v raketových 
sportech a to v tenise, badmintonu, squashi a v stolním tenise. A jako občan z Libereckého 
kraje bylo pro mě téma Úroveň a rozvoj raketových sportů v Libereckém kraji ideální. 
Chtěl jsem zjistit úroveň jednotlivých raketových sportů v Libereckém kraji a vplout do 
této problematiky. Následně z těchto poznatků předat hodnotné rady pro rozvoj raketových 
sportů a tím zlepšit jejich vývoj na území Libereckého kraje. 
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2 Cíle práce 
 Hlavním cílem práce je provést analýzu úrovně raketových sportů v Libereckém 
kraji a určit možnost rozvoje tenisu, badmintonu, stolního tenisu a squashe. 
 
Dílčí cíle práce 
 Charakterizovat jednotlivé raketové sporty 
 Analyzovat současný systém soutěží  
 Zjistit úroveň raketových sportů v Libereckém kraji 
 Provést analýzu finančního zajištění 
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 Tenis je označovaný také jako bílý sport, je to míčová hra pro 2 nebo 4 hráče. 
Soupeři stojí proti sobě, na obdélníkovém hřišti (tenisovém dvorci) a pokoušejí se odrazit 
tenisový míček tenisovou raketou tak, aby jej soupeř nemohl vrátit, aniž by se trefil vedle 
tenisového dvorce.  
Hráči tenisu mohou být jakéhokoliv věku, výšky, váhy či pohlaví. Při tenisové hře 
se rozvíjí vůle, cílevědomost, rychlý odhad situace, spoléhání na svoji fyzickou 
připravenost, taktické myšlení, schopnost dlouhého soustředění a hlavně vnitřní klid. 
 
Historie 
První zmínky o hrách podobných tenisu nacházíme už v antice, u Řeků a Římanů. 
Byli velice hraví, rukama nebo dřevěnou pálkou odráželi proti sobě kožené míče plněné 
suchou trávou, žíněmi či hadříky (Linhartová, 2009).  
V Itálii ve 12. Století se objevuje hra nazývaná, gioco della pallone, později 
vystřídanou gioco della corda. Také ve Francii se setkáváme s hrou, která se dnešnímu 
tenisu podobala. Ta hra měla název jeu de la court paume (Jankovský, 2002). 
  Ve Španělsku se od 14. století hrála pelota, která se postupem času přesunula na 
holandské a německé šlechtické dvory. Na dvory, ale pouze obrazně, protože tento 
předchůdce tenisu se odehrával v tehdejších míčovnách. Všechny tyto uvedené hry se 
dnešnímu tenisu pouze podobaly (Langerová, Heřmanová, 2005). 
Ve 14. a 15. Století se ve Francii hrála tzv. jeu de paune (hra dlaní), která se 
vyvinula v „tenez“ (chytej). Tato hra se už značně podobala dnešní formě tenisu. První 
oficiální tenisový dvorec byl postaven v roce 1530 v Louvru. V roce 1596 ve Francii 
existovalo přes 250 tenisových krytých dvorců. Z Francie také pochází bodování v tenisu, 
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Podnět ke vzniku dnešnímu tenisu dal Angličan major Wingfield roku 1874, kdy 
stanovil pravidla hry, kterou nazval sferistika. Hra přes síť vysokou 1,5 m poněkud 
připomínala dnešní badminton. Během dalšího vývoje byla pravidla značně změněna a 
původní název byl přejmenován na lawn-tennis (angl. Lawn-trávník) (Jankovský, 2002). 
V roce 1881 vznikla první tenisová asociace - Tenisová asociace Spojených států. 
O sedm let později byla založena v Anglii další tenisová asociace. Oba tyto svazy se v roce 
1913 spojily ve společnou mezinárodní tenisovou asociaci organizaci – Federation 
International de Lawn Tennis (FILT), jež existuje dodnes. V roce 1977 se francouzské 
pojmenování změnilo v anglický název International Tennis Federation (ITF) (Jankovský, 
2002). 
První zmínky tenisu u nás pochází z 16. století. V té době již existovaly míčovny, 
ve kterých se provozoval francouzský „tenez“. Další zprávy o tenisu jsou zmíněny až v 70. 
letech 19. století. V roce 1879 se konal první tenisový turnaj v českých zemích. Po vzniku 
samostatné Československé republiky byl tenis velice rozšířený a přední tenisové hvězdy 
se prosazovaly ve světových žebříčcích (Linhartová, 2009). 
 
Pravidla 
„Hřiště pro dvouhru je obdélník 23,77 m. dlouhý a 6,23 m. široký. Ve středu je 
rozděleno sítí, jejíž konce jsou upevněny na sloupcích vysokých 1,07m. Protože se obvykle 
užívá dvorce pro dvouhru i pro čtyřhru, podpírá se pro dvouhru síť pomocnými sloupky, 
vkládanými pod síť vysokými 1,07 m, a to ve vzdálenosti 91 cm. od podélných čar 
dvouhry. Výška sítě uprostřed je 91 cm a je tam stažena dolů plátěným popruhem, širokým 
5 cm (tzv. Wimbledon). Pro čtyřhru je dvorec široký 10,97 m. je tedy o 1,37 m. na každé 
straně širší než pro dvouhru.“ (Jankovský, 2002, s. 73.) 
O tom, kdo uvede jako první míček do hry, rozhoduje los. Ten, kdo vyhraje, se 
nazývá podávající, na druhé straně je přijímající. Podání je prováděno nejprve z pravé 
strany, vždy je možnost dvou pokusů. Pokud se míček dotkne sítě a spadne na správné 
místo na soupeřově polovině, tak se podání opakuje. Dvě špatná podání znamenají pro 
podávajícího hráče ztrátu bodu. Poté podává z levé strany, postup je stejný a dále se to 
opakuje. Když jeden z hráčů dosáhne požadovaného počtu bodu v jednotlivé hře, tak se 
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Zápas je rozdělen na 2 části: hra a sada. Hru získává hráč, který jako první dosáhne 
čtyř bodů. První je 15, druhý - 30, třetí - 40, čtvrtý – hra. Pokud hra dospěje k výsledku 40-
40, je to nazýváno shodou. Další získaný bod je označen výhodou, pokud následující míč 
vyhraje stejný hráč, získává hru. Jakmile dosáhne hráč šesti her, získává sadu. Každý zápas 
se hraje na 2 vítězné sady ze tří, na grandslamech na tři vítězné z pěti. Ženy hrají vždy na 
dvě vítězné sady. (Jankovský, 2002) 
„V roce 1970 byl v počítání v tenisu zaveden na zkoušku tzv. tiebreak, tj. systém 
počítání bodů ve zkráceném setu tenisového utkání, ke kterému dochází tehdy, když oba 
hráči dosáhli v rozhodující hře šest bodů. V následující hře pak vítězí ten hráč, který první 
dosáhne sedmi bodů a vede rozdílem dvou bodů. Od roku 1980 je tento systém počítání již 





Obrázek č. 1: Oficiální rozměry tenisového kurtu. 
 








 Badminton je individuální olympijský raketový sport. Při hře dva protivníci 
(respektive dvě dvojice) odpalují přes síť pomocí rakety opeřený míček a snaží se donutit 
protivníka k chybě. 
 Badminton je jedním z nejrychlejších raketových sportů. Hráč musí mít postřeh a 
výbornou kondici. Během jediného zápasu často naběhá až několik kilometrů. Rychlost 
smeče přesahuje i 300 km/h. 
 
Historie 
První náznaky badmintonu se objevují již v kultuře jihoamerických Inků a 
středoamerických Aztéků. Hrálo se s tzv. “opeřeným míčkem“. V 7. století našeho 
letopočtu se v Číně hovoří o hře „Di-Dšen-Dsi“. U této hry byl míček vždy odbíjen rukou 
nebo nohou. Za přímého předchůdce se dnes považuje indická hra „Poona“, kterou do 
Evropy přivezl roku 1872 anglický důstojník, vévoda z Beafortu. O rok později na svém 
hrabství v Gloucester uspořádal první turnaj. První pravidla této hry byla ustanovena roku 
1877. Mezinárodní badmintonová federace vznikla v roce 1934 a dnes sdružuje 156 
národních svazů. Badminton se hraje na všech pěti kontinentech (Mendrek, Novotná, 
2007). 
V České republice první oddíly tohoto sportu vznikají v roce 1957 (oddíl TJ Spoje 
Praha, klub na Vysoké škole železniční). Za otce československého badmintonu je 
považován Josef R. Beneš, který jako první přeložil pravidla a stal se významným 
propagátorem badmintonu u nás (Mendrek, Novotná, 2007). 
 
Pravidla 
 Dvorec na badminton má pravoúhlý charakter a je vymezen čárami širokými 40 
mm. Čáry jsou součástí hřiště, které má rozměry 13,40 x 6,10 m. Uprostřed je na sloupcích 
natažena síť ve výšce 155 cm, přičemž samotná síť musí mít minimální rozměry 76 cm do 
výšky a 610 cm do šířky. K velkým změnám v pravidlech hry došlo v roce 2006. Utkání se 
sice stále hrají na dva vítězné sety, ale vítězem setu je ten, kdo jako první dosáhne 21 bodů. 
Pokud bude stav 20:20, set získá strana, která první dosáhne dvoubodového rozdílu.  
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Za stavu 29:29 toto pravidlo zaniká a vítězí strana, jež získá 30. bod. Na konci setu si hráči 
vymění strany a podávat bude ten hráč, který vyhrál předchozí set (Mišičková, 2010). 
„Ve dvouhře hráči musejí podávat – ze svého pohledu – z pravého pole podání a 
přijímat v pravém poli pro podání, a to pokud podávající hráč ještě nebodoval nebo dosáhl 
sudého počtu bodů (2, 4, 6 atd.). Pokud hráč dosáhl ve stávajícím setu lichého počtu bodů 
(1, 3, 5 atd.), podává z levého pole podání (podává se vždy do kříže). Když podávající hráč 
vyhraje výměnu, získává bod. Podávající hráč pak podává z druhého pole podání. Když 
přijímající hráč vyhraje výměnu, získává bod. Přijímající hráč se stává podávajícím. 
V badmintonu už nehrajeme na ztráty.“ (Mendrek, Novotná, 2007, s. 25). 
 Bod získává hráč, který správně odehraje míček bez dopadu na zem a skončí 
v ohraničené polovině soupeře. A soupeř jej nedokáže vrátit přes síť nebo se „netrefí“ do 
dvorce protihráče (Mišičková, 2010). 
 
 
Obrázek č. 2: Oficiální rozměry badmintonového hřiště. 
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3.3 Stolní tenis 
 
Pojem 
Stolní tenis nebo také ping-pong (podle zvuku, který vydávají při hře údery míčku) 
je bezkontaktní míčový sport hraný s pálkou. Na rozdíl od podobných sportů, jako jsou 
tenis, badminton nebo squash tvoří hrací plochu rozdělenou síťkou na dvě poloviny. 
 
Historie 
Jako řada jiných sportovních odvětví má i stolní tenis svoje kořeny v Anglii, kde 
vznikl přenesením tenisu do halového prostředí. Došlo k tomu ve druhé polovině 
19. století. Předchůdcem byla hra zvaná gossima, kterou přivezli Evropané z Japonska 
v 80. letech 19. století. O zařazení stolního tenisu mezi sportovní hry se zasloužil Angličan 
Gibb v roce 1899, který zavedl hru s celuloidovým míčkem. Od té doby mělo smysl začít 
počítat body a díky tomu se začal sport velice rychle rozšiřovat do Evropy. Po první 
světové válce se stolní tenis rozšiřoval na ostatní světadíly. V návaznosti na tyto události 
byla v roce 1926 v Berlíně založena Mezinárodní federace stolního tenisu (ITTF). Mezi 
zakládajícími státy bylo i Československo. A v roce 1958 v Budapešti vznikla Evropská 
unie stolního tenisu (ETTF), u čehož bylo opět Československo. Oblíbenost a rozšířenost 
stolního tenisu stále více stoupala, proto se v roce 1977 rozhodl Mezinárodní olympijský 
výbor zařadit tento sport na olympijské hry (Hýbner, 2002). 
Vznik stolního tenisu v ČR se historicky řadí do roku 1925, kdy vznikl v Praze Ústřední 
výbor stolního tenisu (Hýbner, 2002). 
 
Pravidla 
 Stolní tenis se hraje zejména v krytých halách, kvůli standardním podmínkám. Ke 
hraní stolního tenisu potřebujeme několik věcí. První a nejpotřebnější věcí je stůl, který má 
rozměry 152x274 cm a výšku 76 cm. Na stole je připevněna síťka o výšce 15,25 cm. Ta 
musí dosahovat po délce celého stolu. Samozřejmostí je míček a pálka. Velikost míčku se 
postupem času měnila, nejprve celuloidový míček měřil 38 mm po obvodu.  
V roce 2001 se ITTF rozhodla pro změnu velikosti, aby hra byla atraktivnější pro diváky, 
let míčku byl pomalejší a výměny byly delší. Proto dnešní pingpongový míček má obvod 
40 mm a je používán ve všech mistrovských soutěžích po celém světě (Mišičková, 2010). 
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Zápas se hraje na dvě, tři nebo čtyři vítězné sady a to podle toho, na jakém počtu 
sad se hráči dohodli před zápasem. Každá z těchto sad se hraje do 11 bodů, ale pokud se 
dosáhne výsledku 10:10, tak sadu vyhrává hráč, který první získá rozdíl dvou bodů 
(Mišičková, 2010). 
Set je zahájen podáním, o které si hráči na začátku losují. Podávající míček 
rozehrává z otevřené dlaně a musí si ho vyhodit minimálně do výšky 16 cm a nesmí mu dát 
žádnou rotaci. Míček udeří, než dopadne na stůl a nejprve se musí dotknout stolu na 
polovině podávajícího hráče, poté přes síťku na polovinu protihráče. Podání probíhá po 
celou dobu za koncovou čarou stolu. Pokud se míček během letu na soupeřovu polovinu 
dotkne síťky, je podání opakováno bez ztráty bodu. Podávající má vždy dvě podání, poté 
se podávající stává přijímajícím (Mišičková, 2010). 
„Hráč získává bod v případech: 
 neprovede-li soupeř správně podání; 
 nevrátí-li soupeř správně podání; 
 jestliže hráč provede správně podání nebo míček správně vrátí a míček se dotkne 
čehokoli jiného než síťky dříve, než jej zahraje soupeř; 
 jestliže míček přeletí přes hráčovu polovinu hrací plochy nebo přes jeho koncovou 
čáru, aniž se dotkne jeho poloviny hrací plochy poté, co byl zahrán soupeřem; 
 zabrání-li soupeř míčku v dopadu; 
 udeří-li soupeř dvakrát míček za sebou; dotkne-li se soupeř tělem, částí svého 
oděvu nebo vybavení síťky a hrací plochy“(Hýbner, 2002,s13)  
 
           Obrázek č. 3: Oficiální rozměry pingpongového stolu. 
 
                                                                           Zdroj:  SKST S.P.M. Liberec  
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 3.4 Squash  
 
Historie 
První zmínka o podobné hře, která je považována za předchůdce squashe, pochází z 
roku 1150. Hra se jmenovala "le Pauem" (hra dlaní) a pěstovala se zejména ve Francii. 
Později se z ní vyvinula hra zvaná Real Tennis, Royal Tennis a dnes již krátce Tennis. Na 
počátku 19. století se objevila jiná varianta tohoto sportu. Postarali se o to chovanci ve 
věznici Fleet v Londýně, když si svůj pobyt za mřížemi krátili údery míčku pomocí rakety 
o zeď a vymysleli tak hru „Rackets“ („rakety“). Tato hra se rozšířila na některé anglické 
školy (Süss, Matoušková, 2003). 
Squash se zrodil právě na jedné z nich. Bylo to kolem roku 1830 na škole v 
Harrow, kde se skupina studentů nemohla dostat na vytížený kurt pro rakety. Proto začali 
trénovat s míčkem z indické gumy údery o stěny a objevili, že se míček od stěn neodráží, 
ale při dopadu na stěnu se „rozplácne“. Tato varianta hry se zakrátko prosadila a stala se 
natolik populární, že v roce 1864 byly na škole vybudovány první 4 squashové kurty a 
squash byl oficiálně uznán jako sport. První kurty byly budovány na školách a universitách 
v Anglii a později se objevily i klubové kurty (Süss, Matoušková, 2003). 
V roce 1890 se objevila první zmínka o této hře mimo školu Harrow – v knize vévody 
z Beafortu s názvem The Badmin Sport and Pastimes. O třicet let později se sehrál první 
profesionální squashový šampionát v Anglii. V době konání olympijských her v Barceloně, 
měl tento sport velice blízko k tomu, aby se stal olympijským sportem. Bohužel doposud 
se k olympijským sportům nepřiřadil (Süss, Matoušková, 2003). 
Do České republiky přichází tento sport ke konci 80. let, kdy je vybudován první kurt 




 Tento raketový sport se provazuje v uzavřených místnostech, které jsou ke squashi 
výhradně určené. Každá místnost musí splňovat předepsané rozměry. Délka hřiště je 9,70 
m, šířka 6,40 m a výška je 5,70 m. Na všech stěnách jsou čáry, vymezující hřiště.  
Na čelní stěně jsou tři čáry. První se nazývá tin board a je ve výšce 0,48 m. Označuje 
nejnižší hranici, nad níž lze odehrát míček o přední stěnu. Druhá je vyznačena 1,78 m nad 
zemí a je označována jako servírovací čára.  
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Poslední čára vymezuje horní hranici hřiště na přední stěně, pod kterou musí být míček 
odehrán, aby byl uznán jako dobrý, a je 4,75 m vysoko. „Na podlaze jsou vyznačena dvě 
podávací území (levé a pravé) a půlící čára rozdělující hřiště na šířku, na přední a zadní 
polovinu. Zadní polovina je ještě podélně rozdělena na dvě stejně velké části, do kterých 
musí být umístěno podání.“ (Süss, Matoušková, 2007, s. 18). 
„Nejdůležitější pravidlo zní: odehrát míček na přední stěnu po maximálně jednom 
dopadu na zem nebo „volejem“. Hráči se ve hře pravidelně střídají. Míček cestou na přední 
(čelní) stěnu a také zpět se může dotknout libovolného počtu stěn, ale pouze v prostoru 
hřiště, které je ohraničeno čarami. Pokud se míček dotkne autové (horní přední, boční 
či zadní omezovací) čáry nebo tin boardu při hře, případně čáry na pro podání při podání, 
je považován za chybný. Úsek hry trvající od podání až po chybu jednoho z hráčů se 
nazývá rally. Míčku je možné se dotknout raketou pouze jednou v každém úderu. Jestliže 
se hráč dotkne míčku raketou dvakrát, znamená to chybu nazývanou double. Při squashi 
může získat bod pouze hráč, který podává. Pokud vyhraje rally příjemce podání, nezíská 
žádný bod, ale právo podávat (tzv. ztráta). Utkání se většinou hraje na dva nebo na tři 
vítězné sety. Jeden set trvá do devíti dosažených bodů. Za stavu 8:8 si hráč, který přijímá 
podání, může vybrat, do kolika bodů chce hrát – zvolí-li „set 1“ do devíti bodů, či „set 2“ 
do desíti bodů.“ (Süss, Matoušková, 2007, s. 19) 
 
Obrázek č. 4: Oficiální rozměry squashového kurtu. 
 
                                                                    Zdroj: česká asociace squashe 
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4 Současný systém rozdělení soutěží v ČR v raketových sportech 
 
Rozdělení soutěží raketových sportů v Libereckém kraji mají nestarosti příslušné 
orgány. Pro tenis to je Český tenisový svaz. Pro badminton Český badmintonový svaz. 
Stolnímu tenisu rozděluje soutěže Česká asociace stolního tenisu a ve squashi se touto 
problematikou zabývá Česká asociace squashe. 
 
Věkové kategorie mládeže v raketových sportech 
U mládeže se rozdělují dvě základní etapy, a to: školní věk (11-15 let) a dorostový 
věk (15-18 let). Během těchto období dochází k velkým fyzickým změnám, které by se ve 
sportu mohly značně projevit. Proto má každý sport rozdělení do věkových kategorií, aby 
se věkové rozdíly mezi soupeři co nejvíce zmenšily. Samozřejmě i v rozmezí dvou let 
může dojít k velkým rozdílům, např.: výška, hmotnost, svalová síla atd. 
 Pro zařazení hráče do určité věkové kategorie, je rozhodující věk, jehož dosáhne 
v tom kalendářním roce, v němž končí příslušná sezóna. Přechod do vyšší věkové 
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4.1 Tenis 
 
Rozdělením soutěží v tenise se zabývá Český tenisový svaz. U tenisu je platný 
soutěžní řád od 1. 1. 2011, do té doby byl platný soutěžní řád z 1. 10. 2007, ve kterém se 
vytvořilo několik úprav. Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží na 
území České republiky. 
 
Rozdělení soutěží 
Soutěže se dělí: 
- přebory (mistrovství ČR a přebory nižších územních celků) 
- turnaje 
 
Základním herním obdobím, v němž se soutěže pořádají, je tenisová sezóna, která začíná 
1. 10. předcházejícího a končí 30. 9. běžného roku.  
 




- I. Liga 
- II. Liga 
 
Struktura přebornických soutěží jednotlivců 
a) Halová mistrovství ČR 
- Mládež (dorost, starší a mladší žactvo) 
- Dospělí 
b) Mistrovství ČR na otevřených dvorcích 
- Mládež (dorost, starší a mladší žactvo) 
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Věkové kategorie 
Soutěže se hrají ve věkových kategoriích: 
a) minitenis 6 – 7 let 
b) babytenis 8 – 9 let 
c) mladší žactvo 10 – 12 let 
d) starší žactvo 13 – 14 let 
e) dorost 15 – 18 let 
f) dospělí 19 a více let 
Soutěže minitenisu a babytenisu se hrají podle vlastního soutěžního řádu. 
 
Rozdělení tenisových turnajů jednotlivců v ČR 
 Turnaje v ČR se dělí do 5 tříd. Třídy C a D jsou ve smyslu soutěžního řádu 
považovány za „nižší třídy“, třídy A a B za „vyšší třídy“. A* jsou označovány mezinárodní 
turnaje. 
Rozdělení turnajů do tříd se provádí na základě následujících kritérií: 
1. výkonnost okruhu účastníků 
2. minimální výše výher 
3. maximální výše vkladů 
4. potřebná kvalifikace vrchního rozhodčího 
5. zásady obsazení zápasů hlavními rozhodčími 
6. zabezpečení účastníků 
7. zajištění úpravy dvorců 
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4.2 Badminton 
 
Rozdělením soutěží v badmintonu se zabývá Český badmintonový svaz. 
Nejaktuálnější soutěžní řád badmintonu je z roku 2001 a je doplněný z 27. 5. 2011. Podle 
tohoto řádu se řídí všechny soutěže v badmintonu v ČR s výjimkou mezinárodních soutěží, 
které mají vlastní soutěžní řád. 
 
     
Mistrovské soutěže jsou rozděleny: 
1. podle typu: 
a) mistrovské soutěže jednotlivců 
b) mistrovské soutěže smíšených družstev 
 






a) přípravka 7 – 9 let (nezařazují se do soutěží) 
b) mladší žáci 9 – 13 let (U13) 
c) starší žáci 13 – 15 let (U15) 
d) mladší dorost 15 – 17 let (U17) 
e) starší dorost 17 – 19 let (U19) 
f) dospělí nad 19 let 
g) senioři nad 40 let 
Pro zařazení hráče do příslušné kategorie je rozhodující věk, kterého dosáhne v období od 
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Mistrovské soutěže smíšených družstev se pořádají v této struktuře: 
a) celostátní – mistr. ČR 
 - Extraliga smíšených družstev dospělých 
 - 1. liga smíšených družstev dospělých (skupina východ + západ) 
 - mistrovství ČR smíšených družstev dorostu (U19) 
 - mistrovství ČR smíšených družstev žáků (U15) 
 - kvalifikace do 1. ligy smíšených družstev dospělých 
 - baráž o Extraligu smíšených družstev dospělých 
b) oblastní – přebory oblasti 
 - oblastní přebor smíšených družstev dospělých 
 - oblastní přebor smíšených družstev dorostu (U19) 
 - oblastní přebor smíšených družstev žáků (U15) 
c) krajské – přebory kraje 
 - krajský přebor smíšených družstev dospělých 
 - krajský přebor smíšených družstev dorostu (U19) 
 - krajský přebor smíšených družstev žáků (U15) 
 - případně další navazující soutěže nižšího charakteru dle oblastních rozpisů soutěží 
 
Systém soutěží družstev je možno volit z následujících možností: 
a) mistrovský systém (každý s každým) dvoukolové v termínech a na místech podle 
vylosování 
b) skupinový systém (při 8 a více účastnících v soutěži) 
c) jednorázově – soustředěním družstev na jednom místě s možností uplatnit jak systém 
mistrovský, tak skupinový. 
 
Mistrovské soutěže jednotlivců jsou pořádány v této struktuře 
a) celostátní – Mistrovství ČR: 
- dospělých 
- dorostu (U19) 
- ml. dorostu (U17) 
- starších žáků (U15) 
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b) oblastní – oblastní přebor: 
- dospělých 
- dorostu (U19) 
- ml. dorostu (U17) 
- starších žáků (U15) 
- mladších žáků (U13) 
c) krajské – krajský přebor: 
- dospělých 
- dorostu (U19) 
- ml. dorostu (U17) 
- starších žáků (U15) 
- mladších žáků (U13) 
 
Z hlediska systému soutěže lze volit z těchto možností: 
a) vylučovací systém na jednu porážku (tzv. mistrovský) 
b) vylučovací systém na dvě porážky 
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4.3 Stolní tenis  
Poslední úprava soutěžního řádu ve stolním tenisu je z 25. září 2007. Tímto dnem 
se zrušila platnost soutěžního řádu z roku 2002. Oba řády vydala Česká asociace stolního 
tenisu. 
 Soutěže stolního tenisu se plánují na období podzim-jaro. Soutěžní období 
dlouhodobých soutěží trvá od 1.7 do 30.6. 
 
 
Základní členění soutěží 
Podle svého zaměření, funkce a účelu: 
a) soutěže výkonnostního charakteru (soutěže výkonnostního a vrcholového sportu) 
b) soutěže masového charakteru (soutěž masového rozvoje stolního tenisu) 
 
Podle územního charakteru: 
a) celostátní soutěže 
b) krajské soutěže 
c) regionální soutěže 
d) soutěže v rámci oddílu (klubu) 
 
Podle způsobu uspořádání: 
a) soutěže v jednorázovém uspořádání (hrané nejvýše ve dvou termínech) 
b) soutěže v dlouhodobém uspořádání 
 
Podle způsobu uspořádání: 
a) soutěže jednotlivců 
b) soutěže družstev 
 
Podle věkových kategorií: 
a) soutěže nejmladšího žactva 9 – 11 let 
b) soutěže mladšího žactva 11 – 13 let 
c) soutěže staršího žactva 13 – 15 let 
d) soutěže dorostu 15 – 18 let 
e) soutěže dospělých nad 18 let 
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Další členění soutěží 
Soutěže výkonnostního charakteru: 
a) soutěže mezinárodní 
b) soutěže mistrovské 
c) soutěže nemistrovské 
 
Soutěže masového charakteru: 
a) soutěže veteránů 
 nad 40 let 




a) dvouhra mužů (dorostenců, starších žáků nebo mladších žáků) 
b) čtyřhra mužů (dorostenců, starších žáků nebo mladších žáků) 
c) dvouhra žen (dorostenek, starších žákyň nebo mladších žákyň) 
d) čtyřhra žen (dorostenek, starších žákyň nebo mladších žákyň) 
e) smíšená čtyřhra (ve všech věkových kategoriích) 
 Soutěže družstev se hrají sdružením těchto disciplín v různých kombinacích. Stanovení 
disciplín se řídí řádem soutěží družstev. 
 Plánování soutěží stolního tenisu vychází z celostátního kalendářního plánu soutěží, 
na který postupně navazují krajské a regionální plány soutěží. 
 
Celostátní plán soutěží zahrnuje: 
a) soutěže jednotlivců 
- mistrovství ČR mužů a žen 
- mistrovství ČR dorostu 
- mistrovství ČR staršího žactva 
- mistrovství ČR mladšího žactva 
- kontrolní (výběrové) soutěže celostátního významu 
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b) soutěže družstev 
- superligu - muži, ženy 
- extraligu – muži, ženy 
- I. Ligu – muži, ženy 
- II. Ligu – muži, ženy 
- III. Ligu – muži, ženy 
- kvalifikace o postup a udržení pro výše uvedené soutěže 
- mistrovství ČR družstev dorostu 
- mistrovství ČR družstev staršího žactva 
- ne mistrovské soutěže pořádané nebo schvalované ČAST 
Dále jsou v plánu uvedeny i termíny mezinárodních, příp. dalších, soutěží a doporučené 
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4.4 Squash  
Ve squashi je platný soutěžní řád ze září roku 2010, který vydala Česká asociace 
squashe. Podle tohoto řádu se řídí všechny mistrovské soutěže na území České republiky. 
 
Mistrovské soutěže se dělí: 
a) turnaje a mistrovství jednotlivců 
b) soutěže a mistrovství družstev 
 
Mistrovské soutěže se hrají v těchto kategoriích: 
a) Junioři 
 nejmladší žactvo (do 11 let) 
 mladší žactvo (do 13 let) 
 starší žactvo (do 15 let) 
 mladší žactvo (do 17 let) 




 nad 35 let 
 nad 40 let 
 nad 45 let 
 nad 50 let 
 nad 55 let 
 nad 60 let 
 nad 65 let 
 
V mistrovských turnajích jednotlivců mohou být vypsány tyto kategorie: 
1. Turnaje dospělých 
a) kategorie „A“ – turnaje se mohou zúčastnit všichni hráči bez omezení 
b) kategorie „B“ – turnaje mužů se nemohou zúčastnit hráči umístění na 1 – 16. místě v 
příslušném celostátním žebříčku ČASQ aktuálního v den uzávěrky přihlášek  
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Turnaje žen se nemohou zúčastnit hráčky umístěné na příslušném celostátním žebříčku 
ČASQ aktuálního v den uzávěrky přihlášek na 1 – 9. místě 
c) kategorie „C“ - turnaje mužů se nemohou zúčastnit hráči umístění na příslušném 
celostátním žebříčku ČASQ aktuálního v den uzávěrky přihlášek na 1 – 64. místě 
d) kategorie „D“ turnaj je organizován dle propozic pořadatele. Aby mohl být turnaj 
zařazen do kategorie „D“, musí se turnaje zúčastnit minimálně 16 hráčů, z toho 8 
registrovaných v ČASQ a pořadatel je současně povinen oznámit jeho pořádání 14 dnů 
před konáním akce na sekretariát ČASQ 
 
Turnajů mužů kategorie „B“, „C“ a „D“ se mohou zúčastnit i ženy bez omezení. Turnajů 
dospělých se mohou účastnit i junioři, pokud splní všechny podmínky. 
 
2. Turnaje juniorů 
a) kategorie „A“ – turnaje se mohou zúčastnit všichni juniorští hráči bez omezení 
b) kategorie „B“ – turnaje juniorů chlapců se nemohou zúčastnit hráči umístění na 
příslušném juniorském celostátním žebříčku ČASQ aktuálního v den uzávěrky přihlášek na 
1 – 6. místě. Turnaje juniorů dívek se nemohou zúčastnit hráčky umístění na příslušném 
juniorském celostátním žebříčku ČASQ aktuálního v den uzávěrky přihlášek na 1 – 3. 
místě. Turnaje juniorů v kategorii „B11“ a „G11“ se nemohou zúčastnit hráči umístění na 
příslušném juniorském celostátním žebříčku ČASQ aktuálního v den uzávěrky přihlášek na 
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5 Rozvoj a úroveň raketových sportů v Libereckém kraji 
V současné době je sport provozován na několika různých úrovních: 
 na vrcholové úrovni profesionálně nebo poloprofesionálně (podle významu sportu a 
kvality sportovce) - sportovec v takovém případě obvykle denně trénuje, často i 
několik hodin nebo na „plný úvazek“, účastní se soutěží na mezinárodní nebo 
alespoň národní úrovni 
 na výkonnostní úrovni poloprofesionálně nebo amatérsky - obvyklý je pravidelný 
trénink v rozsahu několika až několika desítek hodin týdně, registrace v některém 
sportovním svazu a pravidelná účast v soutěžích 
 na rekreační úrovni - příležitostné sportování v rozsahu maximálně několika hodin 
týdně, bez oficiální registrace nebo s registrací v rekreačních čistě amatérských 
soutěžích 
 
Rozdělení úrovně samozřejmě platí i pro raketové sporty. Hráče z Libereckého 
kraje v raketových sportech můžeme většinou zařadit do výkonnostní úrovně 
poloprofesionálně nebo amatérsky. Samozřejmě jsou v Libereckém kraji i profesionální 
sportovci v raketových sportech jako tenista Tomáš Vögeli, hrající za Liberecký tenisový 
klub, ale je jich minimum.  
Na území libereckého kraje hrají nejvyšší soutěž dospělých pouze družstva v tenise 
a badmintonu. Jediným zástupcem v tenise v nejvyšší soutěži z Libereckého kraje je 
Liberecký tenisový klub. V badmintonu to je extraligový klub VSK Slávia TU Liberec. 
Pouze druhou nejvyšší soutěž a to 1. ligu hrají oddíl stolního tenisu SKST S.P.M. Liberec a 
soutěž squashe zastupuje oddíl SquashAréna Liberec. Ostatní kluby v raketových sportech 
z Libereckého kraje hrají pouze nižší krajské nebo okresní soutěže. 
Raketové sporty jsou především sporty jednotlivců a nejlepším měřítkem úrovně 
jsou výsledky. Srovnání nejlepších výsledků jednotlivců proběhlo z Libereckého a 
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Tabulka č. 1: Výsledky jednotlivců v raketových sportech z Libereckého kraje 
Nejlepší umístění jednotlivců z Libereckého kraje v  ČR v roce 2011 
Raketový sport Muži Ženy 
Tenis 11. 21. 
Badminton 13. 29. 
Stolní tenis 74. 100. 
Squash 45. 66. 
Zdroj: Česká asociace stolního tenisu, Česká asociace squashe, Český badmintonový svaz, 
Český tenisový svaz. 
 
Z tabulky je vidět, že v tenise i badmintonu jsou výsledky více než uspokojivé a 
dají se srovnávat s nejlepšími v celorepublikovém měřítku. Hlavně 11. místo Tomáše 
Vögeliho z Libereckého tenisového klubu je v takto silné konkurenci, jakou tenis má, 
velmi dobré umístění. Můžeme být rádi, že Tomáš i Krejsová Petra, která je v žebříčku 21., 
reprezentují právě oddíl z Libereckého kraje. V badmintonu jsou výsledky stejně dobré a 
Stoklas Ivo to svým 13. místem jenom potvrzuje.  
V stolním tenise už výsledky jednotlivců nejsou tak dobré a mrzí mě, že z členské 
základny 575 zaregistrovaných hráčů a hráček jsou nejlepšími výsledky 74. místo Josefa 
Medka a 100. místo Longínové Ilony.  
Výsledky ve squashi vypadají opticky uspokojivě, ale zdání klame. Umístění kolem 
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Tabulka č. 2: Výsledky jednotlivců v raketových sportech z Pardubického kraje 
Nejlepší umístění jednotlivců z Pardubického kraje v  ČR v roce 2011 
Raketový sport Muži Ženy 
Tenis 23. 30. 
Badminton 68. 79. 
Stolní tenis x x 
Squash 12. x 
Zdroj: Česká asociace stolního tenisu, Česká asociace squashe, Český badmintonový svaz, 
Český tenisový svaz. 
 
Nejlepší umístění v raketových sportech z pardubického kraje je 12. místo ve 
squashi Zbyňka Standery. A to je i jediné lepší umístění, než u sportovců z Libereckého 
kraje. V tenise je umístění na 23. a 30. místě velice dobré, ale tím kladné slova na 
Pardubický kraj v raketových sportech končí. Umístění v badmintonu je podprůměrné, 
v stolním tenise a squashi žen dokonce ani nejsou výsledky jednotlivců natolik dobré, aby 
se dostali do celorepublikového žebříčku prvních stovky.(x) 
Srovnání obou krajů nám přineslo, že nejlepší dosažené umístění jednotlivců 
v raketových sportech z Libereckého kraje je výrazně lepší, než u srovnávaného 
Pardubického kraje.  
Konkrétní výsledky z tenisu nejsou moc výrazné, protože nejlepší muž i žena jsou 
v první 30 v ČR. Ale u badmintonu a stolního tenisu jsou rozdíly výrazné a to až o několik 
desítek míst v prospěch Libereckého kraje. Co se týká squashe, tak jediná výhra pro 
Pardubický kraj je v kategorii mužů, a i to si myslím má za následek to, že nemáme 
v Libereckém kraji oddíl squashe, který by se věnoval mládeži na rozdíl od Pardubického, 
kde tento oddíl mají. U žen je opět lepší umístění sportovkyně z Libereckého kraje. 
Na závěr můžu s radostí říct, že jednotlivci v raketových sportech z Libereckého 
kraje jsou svými výsledky výrazně lepší než jejich kolegové z Pardubického kraje. 
V konečném důsledku to znamená lepší úroveň ve všech raketových sportech, kromě 
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5.1 Rozšíření raketových sportů v Libereckém kraji 
5.1.2 Počet zaregistrovaných klubů v raketových sportech v Libereckém kraji 
 
V Libereckém kraji se nachází dohromady k roku 2011 96 zaregistrovaných klubu 
v raketových sportech, z toho je nejvíce v okrese Liberec. Klubů s mládeží je 24 co je 
přibližně pouze ¼ s celkového počtu klubů, a to je jeden z největších problému k dosažení 
lepších umístění v celorepublikovém měřítku. Všechny kluby jsou zaregistrovány 
v jednotlivých svazech raketových sportů: Česká asociace stolního tenisu, Česká asociace 
squashe, Český badmintonový svaz a Český tenisový svaz. 
 
Tabulka č. 3: Počet klubů v raketových sportech v Libereckém kraji 
Počet zaregistrovaných klubů v raketových sportech v Libereckém kraji 
Raketový sport Počet klubů Kluby s mládeží 
Tenis 38 8 
Badminton 5 2 
Stolní tenis 51 14 
Squash 2 0 
Zdroj: Česká asociace stolního tenisu, Česká asociace squashe, Český badmintonový svaz, 
Český tenisový svaz. 
 
Z tabulky je patrné, že nejvíce klubů v raketových sportech z Libereckého kraje je 
v stolním tenise a to 51, naopak nejméně to je ve squashi, pouze 2. Tyto čísla jsou 
samozřejmě výsledkem historie jednotlivých sportů. Jak badminton, tak i squash jsou 
oproti stolnímu tenisu a tenisu novými sporty.  
 Nejvíce zarážejícím číslem je nula u počtu klubů s mládeží ve squashi. Je to velký 
nedostatek v raketových sportech v Libereckém kraji a doufám, že i tato práce pomůže 
k napravení a v nejbližší době bude vytvořen klub z mládeží. V porovnání Libereckého 
kraje s Pardubickým krajem, který má srovnatelný počet obyvatel, má už dva mládežnické 
oddíly a jejich výsledkem je 12. místo v celorepublikovém žebříčku v kategorii mužů. 
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5.1.3 Počet zaregistrovaných hráčů v raketových sportech v Libereckém kraji 
 
Počet zaregistrovaných hráčů v raketových sportech je dohromady 1641 
v Libereckém kraji. Tento údaj se může lišit, protože v průběhu roku se můžou hráči 
v jednotlivých raketových sportech nově zaregistrovat, nebo naopak zrušit registrace, 
popřípadě přestoupit do klubu z jiného kraje, nebo jiné země.  
 
                              
Tabulka č. 4: Celkový počet hráčů v raketových sportech v libereckém kraji 
Počet zaregistrovaných hráčů v raketových sportech v Libereckém kraji 
Raketový sport Počet hráčů 
Tenis 784 
Badminton 165 
Stolní tenis 645 
Squash 37 
Zdroj: Česká asociace stolního tenisu, Česká asociace squashe, Český badmintonový svaz, 
Český tenisový svaz. 
 
 
Z celkového počtu 1522 hráčů mají největší podíl hráči tenisu a stolního tenisu, 
naopak hráčská základna badmintonu a squashe svým počtem zaostává. Tyto nízká čísla 
můžou mít na svědomí různé faktory jako historie jednotlivých sportů, zázemí, nebo 
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Tenis 
 
Tabulka č. 5: Počet zaregistrovaných hráčů v tenise v Severočeském kraji 
Počet zaregistrovaných hráčů v tenise v severočeském regionu 





Starší žáci 84 
Starší žákyně 50 
Mladší žáci 139 
Mladší žákyně 91 
                                                                                                       Zdroj: Český tenisový svaz 
 
Český tenisový svaz rozdělil Českou republiku na 8 regionů: Praha, středočeský, 
severočeský, jihočeský, západočeský, východočeský, severomoravský a jihomoravský. 
Liberecký kraj spadá do severočeského regionu, kde je spolu s Ústeckým krajem. 
V tabulce jsou všichni zaregistrovaní hráči ze severočeského regionu v jednotlivých 
kategoriích. Nejvíce hráčů je v kategorii mužů, což se dalo předpokládat, nejméně naopak 
v kategorii starších žákyň. Ve všech věkových kategoriích je lehká převaha mužského 
pohlaví. Velice překvapivým počtem je 139 mladších žáků. Věřím, že to je dostatečná 
základna pro budoucí reprezentanty nejenom Libereckého kraje.  
Velkým problémem současného mládežnického tenisu je pokles registrovaných 
hráčů s postupem věku. Za příčinu tomu dávám: špatné výsledky jednotlivců, nepotvrzení 
sportovních předpokladů, finanční situaci rodičů nebo také nástup puberty.  
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Stolní tenis 
 
Tabulka č. 6: Počet hráčů ve stolním tenise  v Libereckém kraji 
Počet zaregistrovaných hráčů ve stolním tenise v Libereckém kraji 





Starší žáci 44 
Starší žákyně 30 
Mladší žáci 38 
Mladší žákyně 28 
                                                                                      Zdroj: Česká asociace stolního tenisu    
 
Jednotlivé kategorie rozděluje Česká asociace stolního tenisu. Počet 
zaregistrovaných hráčů v Libereckém kraji ve stolním tenise je dohromady 645. Nejvíce je 
samozřejmě v kategorii mužů, počet hráčů 326 je více než polovina všech 
zaregistrovaných hráčů. Nejméně je mladších žákyň, v počtu 28. Z tabulky je patrné, že v 
nejmladších kategoriích je přibližně stejný počet jak chlapců, tak dívek. Postupem věku, u 
dorostenců, ale hlavně v dospělých kategoriích se tento počet výrazně liší. Nezjistil jsem, 
co je přesnou příčinou tohoto rozdílu, ale je možné, že dospělé ženy se věnují více 
rodičovským povinnostem a nemají tolik času jako muži, nebo jednoduše ženy ve věku od 
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Badminton 
 
Tabulka č. 7: Počet hráčů v badmintonu v Libereckém kraji 
Počet zaregistrovaných hráčů v badmintonu v Libereckém kraji 






                                                                                              Zdroj: Český badmintonový svaz 
 
 Počet zaregistrovaných hráčů v badmintonu je ve všech kategoriích nejvíce 
vyrovnaný ze všech raketových sportů v Libereckém kraji. Jednotlivé kategorie jsou 
rozdělené podle Českého badmintonového svazu. U13 – U19 jsou mládežnické kategorie 
seřazené podle věku 13 až 19 let. 
 
 
Z tabulek č. 5, 6 a 7 je patrné, že nejvíce hráčů ve věkových kategoriích mladších 
žáků a žákyň je v tenise, následuje stolní tenis, naopak nejméně badminton. Squash nemá 
mládežnický oddíl v Libereckém kraji.  
V dorosteneckém věku se to značně vyrovnává mezi tenisem a stolním tenisem. 
Příčinou je velký pokles hráčů tenisu nástupem dorostového věku, který není u stolního 
tenisu tak markantní. V kategorii dospělých je podle předpokladu nejvíce hráčů ve stolním 
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5.2 Finanční zajištění raketových sportů v Libereckém kraji 
5.2.1 Finanční příjmy a výdaje raketových sportů v Libereckém kraji 
 
Raketové sporty, jako každé jiné sporty mají své příjmy a výdaje, které se 
v jednotlivých klubech velice liší. Podle úrovně, jakou oddíl dosahuje, to znamená podle 
nejvyšší dosažené soutěže, kterou oddíl hraje, se také pohybují jeho příjmy a výdaje. 




Příjmy z prodeje hráčů – většinou u profesionálních, nebo poloprofesionálních klubů. U 
raketových sportů v Libereckém kraji jsou tyto příjmy minimální, nebo nulové. Tyto 
příjmy se pohybují většinou v jednotkách tisících korunách ročně. Pouze u oddílu LTK 
Liberec hrající nejvyšší tenisovou soutěž může tvořit příjem z prodeje hráče větší část 
finančních zdrojů.  
 
Příjmy z organizační činnosti – jsou příjmy z organizování turnajů v raketových sportech 
jednotlivými oddíly z Libereckého kraje. 
 
Příjmy ze sponzoringu – kapitola 5.2.2 
 
Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti – např. vstupné, prodeje upomínkových 
předmětů. U raketových sportů tyto příjmy netvoří tak podstatnou část jako u kolektivních 
sportů, např. fotbal, nebo hokej. Důvodem je menší popularita raketových sportů a menší 
sportoviště s malou kapacitou pro diváky. 
 
Příjmy z členských a oddílových příspěvků – kapitola 5.2.3 
 
Vnější zdroje: 
Dotace a příspěvky – dotace od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, od krajů, 
obcí, sportovních svazů. 
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Organizační a hospodářské výdaje raketových sportů v Libereckém kraji 
Do této kategorie výdajů patří hlavně údržba tělovýchovného zařízení, jako jsou 
tělocvičny, nebo squashové a tenisové kurty, dále rekonstrukce těchto zařízení a výdaje na 
provoz jakými jsou např.: elektrika, voda, topení atd. Dále také vybudování nových 
sportovišť pro raketové sporty.  
 
Výdaje na tělovýchovu a sport v raketových sportech v Libereckém kraji 
Tyto výdaje jsou pro většinu oddílu v raketových sportech v Libereckém kraji těmi 
největšími. Výdaje na účast v soutěžích, tréninková příprava, nájemné sportovišť, nákup 
nového sportovního vybavení. 
 
Platy hráčů v raketových sportech v Libereckém kraji. 
V profesionálních klubech na nejvyšší úrovni jsou toto největší výdaje u skoro 
všech sportů. U raketových sportů v Libereckém kraji jsou tyto výdaje ale minimální, 
protože jsou pouze dva oddíly, co hrají nejvyšší soutěž v ČR. Ostatní kluby mají svoje 
zaregistrované hráče, co nedostávají žádné platy od svých oddílů, naopak většinou musejí 
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5.2.2 Sponzoring 
 Sponzorování (sponzoring) představuje významný specifický prostředek 
k zabezpečení dodatečných finančních zdrojů, zejména kulturních, vědeckých, 
charitativních a dalších aktivit v různých sférách života společnosti. Z výše uvedeného je 
zřejmé, že v oblasti tělovýchovy, sportu a turistiky tělovýchovné jednoty a sportovní kluby 
se snaží tímto způsobem získat dostatečné množství finančních prostředků pro svoji 
činnost. Slovo sponzoring je u nás velice často spojováno s mecenášstvím, což je 
zavádějící. Je potřeba usilovat o to, aby obchodní vazba na základě smlouvy byla 
jednoznačná, tzn. sportovec něco od firmy dostane, a za to musí něco odvést. Když jsou 
obě strany v rovnováze, je tato vazba úspěšná. Pokud jde o legislativu, je to velice delikátní 
záležitost. Souvisí se smlouvami, s jejich ochranou, s ochranou jednotlivých subjektů, čili 
ochranou nás i na druhé straně firem (Čáslavová, 2000). 
 
Formy sponzoringu 
Rozdělení podle sponzorství na jednotlivce, sportovní kolektivy, sportovní akce, 
sportovní instituce a dlouhodobé soutěže. Vzhledem k tématu bakalářské práce je 
rozvedeno sponzorování sportovního oddílu. Uvedená forma sponzorování dnes u nás 
hojně přešla i do výkonnostního sportu a sportu pro všechny. Sponzor poskytuje zejména 
finance, sportovní vybavení, ubytovací služby, dopravu, automobily. Sponzorovaný tým 
nabízí především reklamu na dresu, reklamu prostřednictvím inzerátu, opatření na podporu 
prodeje - autogramiády apod., jako u jednotlivého sportovce (Čáslavová, 2000). 
 
Sponzorování raketových sportů v Libereckém kraji 
Sponzorování raketových sportů v Libereckém kraji je velice náročné, protože 
drtivá většina oddílu v Libereckém kraji hrají nízké soutěže, které nejsou masivně 
sledovány. Nejsou v hlavním mediu, kterým je televize a není ani moc přenosů na 
internetu, z tohoto důvodu nejsou pro případné sponzory raketové sporty moc lukrativní. 
Pokud některé oddíly raketových sportů v Libereckém kraji mají sponzora, tak určitě 
netvoří hlavní složku finančních příjmů oddílu. Raketové sporty jsou především sporty 
jednotlivců a sponzor má většinou možnost umístit svoji reklamu přímo na oděv hráče, 
nebo na sportoviště. Nejlépe sponzorovaným raketovým sportem je tenis, nejenom 
v Libereckém kraji, ale i ve světě. 
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5.2.3 Financování klubů, členské a oddílové příspevky 
Nejvetší podíl finančních zdrojů pro většinu oddílu raketových sportů v libereckém 
kraji tvoří oddílové a členské příspěvky od mládeže. V dospělých kategoriích v raketových 
sportech na nejvyšší úrovni, buď jednotliví sportovci neplatí nic, nebo naopak dostávají od 
oddílu finance.  
 
Tabulka č. 8: Členské příspěvky mládeže v raketových sportech v Libereckém kraji 
Průměrné členské a oddílové příspěvky vybírané od mládeže 
Raketový sport Částka v kč. 
Tenis 800 
Badminton 2700 
Stolní tenis 3300 
 Zdroj: SKST Liberec, TJ Slovan Vesec, VSK Slavia TU Liberec, TK Mimoň, LTK Liberec 
 
Z tabulky je dobře viditelné, že nejvíce od svých členů se vybírá v rámci členských 
a oddílových příspěvků v pingpongových klubech. Některé kluby jako například SKST 
Liberec vybírají jinou částku od začátečníků, což jsou 2000 Kč a od pokročilých vybírají 
částku až 5000 Kč ročně. Ostatní kluby se pohybují  v  rozmezí 2000 – 5000 Kč/ ročně.  
 Co se týká badmintonových klubů, tak u nich byl vytvořen průměr opět ze 2 částek. 
První částka je 2400 Kč/ ročně, kterou od svých členů vybírá TJ Slovan Vesec a druhá 
částka je 3000 Kč/ ročně, kterou od svých členů vybírá VSK Slavia TU Liberec. U stolního 
tenisu a badmintonu částka zahrnuje kompletní služby oddílu: trenéra, možnost využití 
tréninkových prostor oddílu,  pinpongové stoly, sítě, účast na turnajích atd. 
 Nejnižší průměrná výše ročního příspěvku nám vyšla u tenisových klubů, a to 
800 Kč/ ročně. Zajímavým faktem je, že částky se u některých klubů velmi liší. Například 
TK Mimoň vybírá 100 Kč/ ročně, což je zanedbatelná částka oproti LTK Liberec, který 
vybírá 1500 Kč/ ročně. Díky tak velkému rozpětí nám vyšla právě částka 800 Kč/ ročně. 
Členské a oddílové přspěvky v tenise nezahrnují pronájem kurtu ani placení trenéra, je to 
pouze částka na zaplacení startovného na soutěžích a registraci hráče v daném oddílu. 
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7 Praktická doporučení 
 
Zjištění, že jednotlivé raketové sporty v Libereckém kraji a jejich oddíly nehrají 
nejvyšší soutěže u všech věkových kategorií a nesplňují tím nejvyšší kritéria úrovně 
raketových sportů dosažitelných v České republice, byla nepříjemná. Výsledky jednotlivců 
za rok 2011 byly dostačující, ale i tak pro vývoj jednotlivých sportů navrhuji praktická 
doporučení. 
 První nemilé zjištění pro mě bylo, že z celkového počtu 96 klubů raketových sportů 
registrovaných v Libereckém kraji spolupracuje s mládeží pouze 24. Toto číslo je velice 
nízké a dle mého názoru velmi nedostatečné. Dokonce ani jeden squashový klub 
v Libereckém kraji se nevěnuje a nespolupracuje s mládeží. Není zde ani jeden 
mládežnický oddíl, a to by se mělo pro rozvoj nejenom squashe, ale i ostatních raketových 
sportu změnit, protože nejlepší výsledky a nejvyšší úrovně se dosáhne pouze od plného 
tréninku už od útlého věku. 
Dalším problémem bylo zjištění velkého počtu snížení registrovaných hráčů hlavně 
v tenise a stolním tenise v dorosteneckém věku. Bohužel tento problém nepomůže vymezit 
žádné doporučení, ale jenom pevná vůle jednotlivých sportovců, kteří chtějí dosáhnout co 
nejlepších výsledků v raketových sportech. 
 Další doporučení bych měl k tenisovým soutěžím mládeže, které se nekonají pouze 
v Libereckém kraji, ale tyto soutěže jsou spojené s Ústeckým krajem. Díky tomuto spojení 
krajů, nejvíce ztrácí právě kluby, které musejí financovat delší cesty a sportovci, hlavně 
v těch nejmladších kategoriích, kteří musejí absolvovat např. ranní 3 hodinovou cestu a 
poté podávat stoprocentní sportovní výkony. Důvod je jednoduchý a to, že v Libereckém 
kraji je dle mého názoru dostatečné množství klubů a jejich členů. Proto navrhuji 
severočeskou část rozdělit na dva kraje, Ústecký a Liberecký. 
 Poslední doporučení je více zviditelňovat jednotlivé raketové sporty, dělat lepší 
reklamy, získávat sponzory a snažit se nejenom prosazovat na sportovištích, ale i 
v médiích jako je televize a internet. 
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8 Závěr 
 Na základě hlavních a z nich vyvozených dílčích cílů začala tvorba této bakalářské 
práce. Prvním z cílů bylo prostudovat dostupnou literaturu jednotlivých raketových sportu. 
A to tenisu, badmintonu, stolního tenisu a squashe. Tento cíl byl splněn. Postupně byl 
popsán vývoj raketových sportů u nás a ve světě od jejich vzniku až do dneška. 
 Jedním z  hlavních cílů bylo provést analýzu úrovně raketových sportů 
v Libereckém kraji. Analýza byla provedena pomocí zjištění současného systému rozdělení 
soutěží v ČR v raketových sportech. Zjištěním nejlepších výsledků jednotlivců v ČR a 
jejich srovnáním s Pardubickým krajem ve všech raketových sportech.  
 Podle všech nedostatků, které byly při práci zjištěné v tenise, badmintonu, squashi a 
stolním tenise v Libereckém kraji jsme stanovili hlavní doporučení: vytvoření oddílu 
mládeže ve squashi, rozdělení severočeského svazu v tenise na dva kraje a zvýšení počtu 
mládežnických oddílu v raketových sportech. 
Hlavní a dílčí cíle bakalářské práce byly splněny. Bakalářská práce může posloužit 
těm, kteří se o této problematice chtějí více dozvědět a také ke zlepšení úrovně 
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9 Přílohy 
 
Seznam příloh: příloha č. 1: tabulka 1. ligy mužů ve stolním tenise 
                              příloha č. 2: tabulka 1. ligy A mužů ve squashi 
                              příloha č. 3: tabulka extraligy mužů badmintonových družstev 
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Příloha č. 1. 
 
Tabulka 1. Ligy mužů ve stolním tenise - duben 2012 
 
  1. Sokol Králův Dvůr B 22 17 4 1 0 211:124 60 
  2. Slavoj Severotuk Ústí n.L. A 22 15 4 3 0 202:125 56 
  3. SF SKK El Niňo Praha B 22 15 0 7 0 188:132 52 
  4. Moravská Slavia Brno A 22 12 5 5 0 193:161 51 
  5. SKST S.P.M. Liberec A 22 12 1 9 0 173:148 47 
  6. Matve Uherský Ostroh A 22 11 3 8 0 181:162 47 
  7. Baník Havířov B 22 10 1 11 0 156:164 43 
  8. Mittal Ostrava B 22 9 0 13 0 156:176 40 
  9. Elizza Praha A 22 6 2 14 0 146:184 36 
  10. KST Zlín A 22 6 2 14 0 133:191 36 
  11. Koral Tišnov A 22 5 2 15 0 131:203 34 
  12. SKST Hodonín A 22 1 2 19 0 114:214 26 
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Příloha č. 2. 
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Příloha č. 3. 
 
 
Tabulka Extraligy mužů v badmintonu – základní část.2011/2012 
 
  Points Played Won Draws Lost Matches Games Points 
1 So.Veselý Brno Jehnice A 21 7 7 0 0 50 - 6 101 - 20 2448 - 1706 
2 BK.Deltacar Benátky A. 19 7 6 0 1 47 - 9 97 - 25 2407 - 1796 
3 So.Radotín Meteor Praha  17 7 5 0 2 36 - 20 77 - 48 2271 - 2130 
4 So. Dobruška A 15 7 4 0 3 28 - 28 61 - 60 2114 - 2138 
5 BaC Esiko Kladno A 13 7 3 0 4 25 - 31 60 - 69 2296 - 2304 
6 TJ Astra ZM Praha A 11 7 2 0 5 20 - 36 50 - 76 2188 - 2341 
7 VSK Slávia TU Liberec A 8 7 0 1 6 10 - 46 28 - 99 1962 - 2530 
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Tabulka Extraligy mužů v tenise – 2011 
 
 
Tenisová extraliga 2011 – čtvrtfinálová skupina Liberec  
 
Poradí Klub Vítezství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 
1. LTK Liberec 2 0 11:7 27:17 232:200 4 
2. LTC Pardubice 1 1 8:10 19:23 199:226 3 
3. TK Olymp-Orel Praha 0 2 8:10 18:24 213:218 2  
Časový sled jednotlivých utkání  
 
Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis 
1 14.12.2011 1 LTK Liberec LTC Pardubice 6:3 15:7 119:94  
2 15.12.2011 2 LTK Liberec TK Olymp-Orel Praha 5:4 12:10 113:106  
3 16.12.2011 3 LTC Pardubice TK Olymp-Orel Praha 5:4 12:8 105:107   
 
Tenisová extraliga 2011 – semifinálová skupina Přerov  
 
Poradí Klub Vítezství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 
1. I.ČLTK Praha 2 0 12:3 24:11 204:155 4 
2. TK Precolor Plus Přerov o.s. 1 1 10:8 23:17 208:190 3 
3. LTK Liberec 0 2 2:13 7:26 120:187 2  
Časový sled jednotlivých utkání  
 
Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis 
1 17.12.2011 1 TK Precolor Plus Přerov o.s. I.ČLTK Praha 3:6 9:12 105:120  
2 18.12.2011 2 TK Precolor Plus Přerov o.s. LTK Liberec 7:2 14:5 103:70  
3 19.12.2011 3 I.ČLTK Praha LTK Liberec 6:0 12:2 84:50   
 
Tenisová extraliga 2011 – republikové finále  
  
Poradí Klub Vítezství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 
1. TK AGROFERT Prostějov 1 0 5:2 12:5 105:83 2 
2. I.ČLTK Praha 0 1 2:5 5:12 83:105 1  
Časový sled jednotlivých utkání  
 
 
Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis 
1 TK AGROFERT Prostějov I.ČLTK Praha 5:2 12:5 105:83  
1 20.12.2011 
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